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日月 治 ｜大 正｜ 日百 手口
名 稔、 キオ f4 
30 40 5 15 10 20 30 40 












豆ご 飯 こでぽ・金時 ・うずら豆 ・ 一
大豆・黒豆， うる ち米
白米飯 うるち米
コ 7 7 うるち米， うるち米の粉
ふきご飯 ふき， うるち米 一
なっIiご飯 なっぱ，うるち米 一



















岡丁 田T 田T 田T 回T
大崎平次郎 4.60 11.80 9.20 7.20 16.40 
永原清作 2.00 6.00 3.60 4.40 8.00 
内生蔵長蔵 1.20 4.60 3.60 2.20 5.80 
長谷川善作 0.80 3.70 2.90 1.60 4.50 
渡辺岩次郎 1.50 3.00 1.80 2.70 4.50 
清水金次郎 1.00 3.20 2.40 1.80 4.20 
梶猪次郎 0.70 2.97 1.70 1.97 3.67 
高沢輿三 0.70 1.74 1.90 0.54 2.44 




























明 治｜大 H召 手口
名 寺島 キオ 事斗 30 40 5 15 10 20 30 40 













H明 治｜大 日召 手日
名 本才、 キオ 事4 30 40 5 15 10 20 30 40 







澱粉団 子 i殿粉，あ、から 一 一澱粉，残りご飯
澱粉，米糠 一団 子 うるち米の粉
玄米の粉
うるち米の粉，もち米の粉




焼きつけ そば粉， うるち米の粉 一
うるち米の粉
うるち米の粉，もち米の粉







































































明 治！大 正｜日召 和
名 称、 宇オ 料
30 40 5 15 10 20 30 40 

























明 治｜大 正l日召 手口
名 称、 キオ 事斗
30 40 5 15 10 20 30 40 














































































































































































田植えが終了した 6月末に仕込む家がみられる。 4斗樽に大豆1斗3升用い， 4斗樽1～ 3本
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